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Escape to reality  
 
e series Escape to reality is about the parts we play as a result of our culture, our 
bringing up and the in"uence of media on our lives. e pictures consist of an arti#cial 
reality #lled with symbolism and stereotypical images. ey focus on how we, with the 
help of persistent intent, can break ingrained routines and patterns. 
 
Exhibited at the Finnish Museum of Photography Helsinki Finland 2012	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